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Ober den Virchowschen Lymphknoten. 
Von 
Y oshiyuki Hayashi 
(Aus <lem Anatomischen Institut <ler :Kaiserlichen Univer.it1it Ky。to.
(Leiter Prof. T. Kihara.）.〕
手－／＇、
Der Verfasser hat bei 32 Kadavern von Japanern injektorisch den Ductus thoracicus mit’ 
Farbma~se gefi.ilt und bei 10 Fallen Ubergang der Farbmasse in einen Ln. cervicalis profundus 
caudalis, Welcher in der Nahe der Einmtindung des Ductus thoracicus in die Vene liegt und 
seiner Lage nach dem V介cli側 .・schenLymphknoten entspricht, festgestellet. Der Ubergang de『
Farbmasse in den Vir~li側schen Lymphknoten ffndet, bei samtlichen Fallen <lurch einen Ast des; 
Ductus stat, der .von dem cervicalen Ahschnitt rles Ductus abzweigt und nach Verlauf van 1-
6 cm in einen Pol des genannten Lymphknotens endet. Dass dieser Ast des Ductus thoracicus 
nicht ein abftihrendes sondem ein zuflihrendes Lymphgefass des Virclioi瓜chenLymphknotens is~ 
erweisen folgende Umstande. 
1）’Die Taschenklappen, .die sich in wechselnder Zahl (1-5) in die!lem Lymphgef~sse fin・4
<len, sind in dem Lymphknoten zugekehrten Richtung o仔en.
2) Die in den Lymph~noten eing的 U時eneFa伽 a町 veぬ附etsich vorerst in den Rand::) 
sinus des Lymphknotens un<l nicht in den Intermediarsinus. 
3) Von elem gegenliberstehenden Pol des Lymphknotens trit ein Lymphgefass aus, welches 
sich nach kurzem Verlauf entweder mit dem Truncus jugularis vereinigt o<ler selbstandig in die 
V. anonyma ergiesst. 
Der Virclwwsche Lymphknoten ist, wie man aus obigem Verhiiltnis ersieht, nichts anrler百als
, ein in einem Ast des Ductus thoracicus eingeschalteter Lymphknoten. 
Die l¥'.Ietastasenbildung in diesen Lymphknoten bei Unterleibskarzinom ist also so zu erklaren, 




















































































































































































































































No, 9871 21畿， Q, （附闘 l)
胸管ノ、左内顕官事廠ト左鎖骨下静脈 1・ノ合流部／背側＝開口ス。 Tr. ·jn~la巾 sin，ノ、解服闘口直前＝於テ胸智
子合流ス。静脈関口部ヨリ約2cmmリタJレ慮＝胸管＝接h 之レト鎖骨下動脈トノ！瑚＝示指頭大ノ I.ymphoo・
dusアリ，此ノ Nodusハ胸管ト早野清スルト蟻モ胸傍中ヲ流ル、 LペルリンT脊＝依ル着色ヲ認メズ，此ノ Nodus 
ト胸管トノ漣絡ノ、諮明シ業シ。 t油 Lymphno<lusノ高サ＝テ胸管ハ頭骨1，，.向7約 5cm ／；校ヲ »O~，ョ ノft
＝直接色素ヲ注入λ ルz色素ノ、末綿一向ヒ流レ1側ノ示指頭大ノ Ln.cervicalis pro“ndus caudalis = t主ギ，
其ノ漣重量淋巴洞ノ一部ヲ満タス。此ノ色素流定ノ方向立主ピ＝透綾i同＝繍Pレ欣態ヨ！｝ j!Iレモ~＂＇此ノ！胸，，枝ハ
Lymphnodus ／輪IH '1~i' ＂＇非ズ シテ輸入管ナルヨトカ・推知セラル、モ，倫ホ現時ヲ調査セルz此ノ胸管筏u、 4個
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No. 9872 28音量， o. 
胸管，、左内顕静脈ノ：末端ノ後径二開ロス。河シテ頚動脈ト鎖骨下動脈トノナス角内ユテ大動脈弓＝宇野接シテ
ィ、指頭大ノ淋巴結節アリ。ョノ淋巴結節ト胸管トノ間＝ノ、約 0.5crri ノ淋巴管＝ヨル交沼アリ， lJIb該淋巴
給節及ピ淋巴管＝ハ色素ヲ認メズ。又世f接此／淋巴管・＝色素す注入スルモ色素ノ、淋巴結節内＝侵入セズ。
. No. 9245 26歳， o・
胸管ノ、 Angulusvenosus ＝－開口見。！洞口政前＝テ Tr.jugularis ト合ス。コノ合流部ョリ約0.5cm 上方＝、
於テ Tr.jugularb-=-2側ノ淋巴結節アリ テ，1側ノ、態豆、大他ハ大豆大ナリ。色素ノ、ヨレ等淋巴紡節＝向ヒ Tr.
jugularis内三億＝皇室入スル号車吉節内ニハ侵入セズ。 叉大動脈弓ノ上線ノ高サユテ胸管＝接シ3側ノ大豆大ノ
撚巴結節アルモ色素ノ流入ナタ，之ト胸管トプ交遁ノ、設明シ着陸シ。、
No. 9866 57歳， 0. （附図I)
胸管ハ大動脈弓ノ上級ョリ約 2cm頭方ノj?.；サ＝テ 3僚＝分Jレ。 ソノウチZ僚ノ、島順ヲ形成シタル後再ピ
合シ Angulusvenosus ＝－開口λ 。開口i度前 Tr.jugular.is及ピ Tr.su]?clavius ト合流ス。
3俊＝分レ9ル胸管ノウチ島襖ヲ形成セザル1僚ノ、食道ノ側壁＝副ヒテ上行シ，次ヂ大弓ヲ劉キ何方＝向ヒ
約 6cm走 Fタル後，左内顎静脈J後側＝位スル扱指頭大ノ Ln.cervicalis profundus caudalis ＝.注グ。色素
－ 
J、コノ淋巴結節ノ透綾淋巴洞ヲ満z。従ツテ此f胸管枝ノ 1僚ノ、稔入瀞巴管ナリ。 、
輸出淋巴管ハ短タシテ直チュ Tr.jugularis sin. ＝－注グ，上記胸管枝及ピ淋巴粉飾ヲ別問シ検スルエ胸管枝＝
ハ5側ノ；鱒ア F各キ2枚ノ郷牒ヨリナリ，縛洞ノ、1淋巴結節＝向ヒテ関キFリ。
No・9359 54歳， o. （附圃I)
胸管J、Angu)usvenosusノ背仰lj＝－開口打開口直前＝－ Tr. jugularis及ピ Tr.subcla.vius ト合流ス。
胸管ノ、静』展ヘノ関口部ヨリ約 ~cm 尾方＝テ長サ約 l.5cm ノ大キ校ヲ頭方＝－J句ヒテ出ス。此枝ノ、"tr.内聖買





, No. 9862 27歳， .0. （附岡lY)
左内頭骨事脹ノi終端ノ：後側ャ、頭方＝扱指頭大ノ淋巴結節アリ，胸'rfノ、此／淋巴結節＝；物接シテツノ尾掲示走
9 ＇／ノ開制キ 2僚ノ淋巴管枝ヲ該淋巴結節＝主主Pタル後， Tr.jugularis トハ離レナ外頚静脈 F鎖骨下静脈ノ合
流部弓注グ。而シテ胸管内ノ色素ハ該分校ヲ流レテ該$巴結節ノ漫縁i同＝注グ。
No・9854 17歳， .a. 
胸管ト類淋巴結節トノ間二連絡ヲ認メズ。
No. 9857 31歳，（）. （附簡V)
胸骨ノ、 Tr.jugiilaris sin. ト並ピテ Angulusvenos山＝関口見。而シテ胸管ノ、大動脈弓ノ凸側線ヨリ約 3cm
頭方aテ1校ヲ分ツ。此筏ノ、上外方＝迂砲シ内頚静脈ノi終末都ノ：後側＝存スル扮指頭大ノ i側ノ Ln.cervicalis 
・profundus caudalis ＝－注グ。校ノ長サ 3.5~m，色素ハ胸管事 P此〉；校管ヲ流レテ該i体巴結節ノ港線淋巴洞＝詮
グ。此ノ胸管分校ト反到側＝テ淋巴結節ヨリ 1傑ノ淋巴管U:IT"尾方＝走リ Angulusvenosus ＝－於テ静脈二注
グ。術，此／淋巴管ノ、静脈＝主主グ＝先ダチ胸管／ 1分校ト合総スJレコト岡＝見Pレ拘iシ。
No. 9356 31食，（）. （附間有）
胸管.....A~gulus venosusノ背側壁＝閥ロス。而シテ静脈z関口スル斑前＝－ Tr. jugularis ト合流見。
胸管内大動脹弓凸側ヨ P約 2.5cm頭方＝テ 1校ヲ分ッ。此枝ノ、約 5cmJ：外方ニ走リタル後，内頚静脈ノ
背外側＝存スル示指頭六ノ 1倒ノ Ln.cervlca!is profundus caudalis ＝－彩ル。色素ハ胸智ヨリ此校7経テ淋巴
3S2 fl 本外科賓函第 HI答第 2 銃
結節ノ退後i同＝注グ。胸管ノ、上方ノ；伎ヲ分チタル後約lcm＝－ むテ再ピ1僚ノ枝ヲ分ツ。コノ第2校，、約0.8cm





No. 9373 24歳， o.
胸管，、 Tr・jugularis ト並ンヂ背側ljョ・9An・gulus venosus ＝.閉口ス。胸管ノ、大動脈弓ノ凸側ョ F約 2Ctn頭
方＝テ頭方＝向へル1核ヲ分ツ。此ノ；枝管ハ約 5cm頭方＝走ルモYレ以上ノi経過ノ、不明ナリ。此ノ管，、色素
ヲ合 ~JI. ツ其llt－＇、頭方＝肉ツテ閲ケル務洞 7有スルモ，之ヵ＇!l買淋巴結節＝主主スルモノナルヤ或ハ島棋ヲ形成セ
ル胸管ノ 1校ナルヤ不明チリ。
No. 9219 51歳， o.
胸管トm淋巴結節トノ問＝淋巴管＝ヨル連絡ナシ。
No. 9179 43銭， 0.
胸管ノ、背側ョリ Angulus venosus ＝－閲ロス。而シテ大動脈弓ノ凸側ョリ約 1.5cm頭方’ノ部＝テ1投手前
グス。コノ校ノ、途中更＝－ 2枝＝分レ，コノ 2枝ノ、各＃弓ヲ劉キ尾方＝走リー鳥肌ヲ形成シテ再ピ合流ス。」／




No. 9953 26歳， 3.
胸管ト類淋巴結節 I・ノ問＝蓮絡ナシ。
No. 9846 26歳， o.（附岡1'JD
胸管ハ Tr.jugularis ト並ピテ J¥ngul出 venosus＝－関口ス。胸骨ハ大動脈弓凸側ヲ越zテヨ P約2cmノ部





No. 9823 25歳， 0・
胸管ト類淋巴結節トノ関手連絡ナシ。
No. 9912 61歳， o.
胸管ト頭淋巴結節トノ問＝主主絡ナシ。
No. 9911 64歳，（）. （附聞酒） 『













No. 9948 25歳，~ . （附圃］XJ
383 
胸管ハ Tr.jugularisト主主ピテ Angulusvenosus ＂＇注グ，其ノ関口前約 l.5cmノ部＝テ2枝ヲl:U＂＇－。而シテ
ヨノ 2枝ハ各々約lcm ノ経過す以テ内頭静脈／j終末部ゴ近ク其背側＝アノレ扱指頭大ノ 1偶／ Ln. cervicalis ・ 
profunrlus C副1dalisユ終ル。胸管内ノ色素ハ伐ノー2校＝流レ淋巴結節＝書量的英ノ遁緑澗ヲ満ス。而シテヨノ
淋巴結節ョ 9.、1僚ノ淋巴管出ヂ，胸管ト主主ピテ Angulusvenosus ：・注グ，コレ Tr.jugularisナリ。胸管技7
検スル＝各1倒ノ燐ヲ有ジ， 2葉ノj鮒膜ヨリナリ，縛澗ノ、淋巴結飾品向ヒ闘ケ F。
No. 9943 64歳， O・
胸管ノ、大動脈弓凸側ヨリ約 2cm頭方＝テー且2枝＝分レ，島町興ヲ形成シタル後背方ヨリ Angulusvenosus 
＝開目見。此ノ 2技ノ、共＝聖買淋巴結節トノ問＝交通ナシ。
No. 9934 76歳， 5.
胸管ノ、 Tr.jugulafisト合シテ.Angulusvenosus J背側壁＝関口ス。関口＝先チ大動脈弓ノ凸側ヨリ頭方ノ納
遜＝於テ3校三分ル。 3校ノ、静脈＝関口スル直前再ピ合流シテ 1僚トナル。此ノ 3枝ノウチ 1繰ヘハ1伺／
Ln. cervicalis profundus caudalisヨリ 1僚／太キ淋巴管ノ来リ合スルヲ見ルモ色素ハ云ノ淋巴管＝絵入セズ。
・ No. 9945. 33銭，（＇）.
胸管ノ、2枝＝分レテ静脈＝詮グ。其ゾ第1校ノ、 Tr.jugularis ト並ンヂ Angufosvenosusノ背側＂＇i'£ギ，第2
校内外頚静脹ト鎖骨下静脈トノ合流角ノ背側＝注グ。鉄骨上寓＂＇ 1側ノ碗立米ノ淋巴結節ア p，此／淋巴給節
，、3量権ノ淋巴管ヲ閥的上記胸符ーノ！第1校，害事2校及ピ Tr.jugularis ト各h連結セリ。 此等ノ 3校＝ハ何レ
号色素ノ選入無ク，其ノ；燐洞，、何レモ淋巴結節＝肉ヒテ漣＝開ケ P。
No. 9936 46歳，S 胸管ト頚淋巴結節トノ問＝主主絡ヲ認メズ。
No. 9932 40歳， S 胸管ト頚淋巴結節トノ開＝蓮絡チシ。
.. No・9933 61銭， S 胸管ト顕淋巴結節トノ問＝蓮絡ナシ。




胸管内 Tr.jl叩 laris ト並ピ Angulusvenosus ＂＇悶ロス。静脈問ロヨリ約 !l.5cm遡リタル民主＝テ胸骨ノ、2





胸管内Angulusvenosus ＝.背側ヨリ関口見。関口直前 Tr.jugularis ト合ス。関口部ヨリ約 lcm遡リタル

















＝終ノレ。其ノ ；敏ハ 1僚乃至2~条＝ シテ，長’サハ分11皮部ガ胸管ノ静脈開口部ヨリ隔タリタルモノ








e上j主ノ如ク色素ガ容易ニ胸管分校ヲJて昇．シ， yirc;~（）~v一 ．氏淋巴精色芦J漣縁洞子．注．グコト及ピ胸：？ 
管分粒＝干子スJレ鱗ノ瞬澗カ1十4巴結節ニ向ヒ陶一子タルコP子、，明カラ胸管分持ガ..\T.irc;~？：＂.＇ .氏淋対
精停ノ検λ背jナ汗コトヲ示ス。 保竺テ \Tirc;~~w 氏淋巴錆節．ト頚淋巴幹管淳子、静脈角トヲ蓮ネ
ル淋巴管ハ輸出管＝手テ， yirch（）~氏淋巴結節ハ要スルニ鎖骨上需＝於ず胸管分焼プ？！？年スル
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